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V]LQWĦM|YHGHOHPFV|NNHQpVVHOiWiOOQLD]~M
UHQGV]HUUH9pOHPpQ\NV]HULQWDSXV]WiQ
FVDNQDJ\WHUOHWHQWHYpNHQ\NHGĘWHUPHOĘN
M|YHGHOPH±D]HOPDUDGyKDWpNRQ\ViJQ|-
YHOpVPLDWW±FV|NNHQPDMGDOHJQDJ\REE
PpUWpNEHQKLV]HQSRQWD]ĘUpV]HVHGpVN
DOHJQDJ\REED]H[SRUWEyO
$ GpOHOĘWWL V]HNFLyW'DYLG+DUYH\ a 
1HZFDVWOHL (J\HWHP SURIHVV]RUiQDN
LJHQN|]YHWOHQKDQJYpWHOĦHOĘDGiVD]iUWD 
$KiURPDODSYiOWR]DWWDONDSFVRODWRVHUHG-
PpQ\HNHWYL]VJiOWDpVD)$35,YDODPLQWD
*7$3PRGHOOMHLUHWiPDV]NRGRWW$NHUHWHN
PHJKDWiUR]iVDVRUiQPHJOHSĘIHOWpWHOYROW
KRJ\D,,SLOOpUYiOWR]DWODQViJiYDONDONXOiOW
YpOKHWĘHQD]HJ\V]HUĦVtWpVYpJHWW$NH-
UHWIHOWpWHOHNUpV]pWNpSH]WHD]iUIRO\DPYiO-
WR]iVKDWiVDDYHQGpJPXQNiVRNDWpULQWĘ
PHJV]RUtWiVRN8J\DQDNNRUD]HUHGPpQ\HN
EHPXWDWiVDNRUNpWYiOWR]DWRWNO|QE|]WH-
WHWWPHJDN|]YHWOHQWiPRJDWiVVDO'3
PHJHJ\H]ĘKDWiV~NL¿]HWpVHNKDV]QiODWD
illetve azok kivezetése.
0RGHOOYiOWR]DWWyO 8)7 )7$ :72
IJJĘHQD*'3YiViUOyHUĘSDULWiVRQPpUW
YiOWR]iViW±pV±N|]pWHV]LN 
$NLOHQFOHJIRQWRVDEEPH]ĘJD]GDViJLiJD-
]DWHVHWpEHQDN|]YHWOHQWiPRJDWiVRNNDO
OHKHWVpJHVD:72YiOWR]DWEDQRVWHU-
PHOpNHQ\VpJLQ|YHNHGpVDW|EELYiOWR]DW-
EDQDNiURVFV|NNHQpVLVYiUKDWy$]
pOHOPLV]HUiJD]DWHVHWpEHQPpUVpNHOWHEE
DKDWiVVĘWD]8)7YiOWR]DWRWOHV]iPtW-
YDQ|YHNHGpVOHKHWĘVpJHLVUHPpOKHWĘ$]
iUDNQiOPiUNHGYH]ĘEEKHO\]HWDODNXOKDW
NLDPH]ĘJD]GDViJLiUDNYiOWR]iVDFVDND
N|]YHWOHQWiPRJDWiVRNQpONOL8)7HVHWp-
EHQOHQQHQHJDWtYPtJDW|EELYiOWR]DWQiO
pUGHPLQ|YHNHGpVWOHKHWQHHOpUQL$:72
YiOWR]DWHVHWpEHQDPH]ĘJD]GDViJLiWODJRW
WHNLQWYHDNiURVD]pOHOPLV]HULSDUQiO
RVEĘYOpVUHLVVRUNHUOKHWQHD'3
QpONOLYiOWR]DWEDQ$]iJD]DWRWpULQWĘQH-
JDWtYKDWiVRNPLDWWDEpUHNpV±
N|]|WWLYiOWR]iViUDOHKHWV]iPtWDQLPtJD
I|OGEpUOHWLGtMDNQiODNiURVPpUVpN-
OĘGpVUHLVVRUNHUOKHWQH±WHUPpV]HWHVHQD
'3QpONOLV]FHQiULyNHVHWpEHQ$8.(8
UHOiFLyNHUHVNHGHOPLPpUOHJHDV]iPtWiVRN
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HUHGPpQ\HNpQWUD±PLOOLiUGIRQW
OHQQHHEEĘOFVDNDK~VIpOpN±PLOOLiUG
IRQWRWWHQQpQHNNL$YLOiJW|EELSLDFiQ
PHJYDOyVXOyNHUHVNHGHOHPUHYRQDWNR]y
HOĘUHMHO]pVQpPLOHJNHGYH]ĘEENpSHWIHVW
FVDNPLOOLiUGIRQWOHQQHDSDVV]tYXPpU-
WpNH$]HOĘDGy]iUiVNpQWNLWpUWDUUDKRJ\
ERU~VXJ\DQDKHO\]HWGHDEULWDJUiULXP
W~OpOKHWLDNLOpSpVWYLV]RQWDN|]YHWOHQWi-
PRJDWiVRNKLiQ\iEDQVRNWHUPHOĘNHUO
PDMGQHKp]KHO\]HWEH$]HUHGPpQ\HVVpJ
pUGHNpEHQIHOONHOOYL]VJiOQLDPHJOpYĘ
V]DNSROLWLNDLLQWp]NHGpVHNHWpVV]HUNH]HWL
YiOWR]iVRNUDLOOHWYHKDWpNRQ\DEEV]DNSR-
OLWLNDLLQWp]NHGpVHNUHYDQV]NVpJ
9È/72=È62.$.(5(6.('(/-
0,.$3&62/$72.%$1
$GpOXWiQLV]HNFLyEDQLQNiEEUpV]WHUOH-
WHNUHNRQFHQWUiOWDND]HOĘDGyN(OVĘNpQWD]
pV]DNtUVSHFLDOLWiVRNEHPXWDWiViUDNHUOW
VRU1RKD6NyFLDXWiQeV]DNËURUV]iJEDQ
YROWDOHJDODFVRQ\DEEDNLOpSpVUHV]DYD-
]yNV]iPDDV]HUYH]ĘNPpJLVPHJKtYWiN
D]pV]DNtUV]DNPLQLV]WpULXPYH]HWĘN|]-
JD]GiV]iWSeamus McErleanEHPXWDWWD
KRJ\DIĘEEtUiJD]DWRNHVHWpEHQPHNNRUD
UpV]HVHGpVHYDQDEHOVĘ8.pVDNOVĘ
NO|QËURUV]iJSLDFRNQDN*RQGKRJ\D]
~J\QHYH]HWW5RWWHUGDPHɣHNWXV±DPLNRU
DKROODQGNLN|WĘYiURVPLQWHOVĘ(8IRJD-
GySRQWFpOiOORPiVNpQWMHOHQLNPHJQRKD
FVDNN|]YHWtWĘiWUDNySRQW±MHOHQWĘVHQ
WRU]tWMDD]H[SRUWVWDWLV]WLNDpUWpNHLW(]pUW
YpOKHWĘHQDOiEHFVOLNHJ\HVWHUPpNHNSO
pOĘiOODWRNH[SRUWMiWGHPLQGH]HNHOOHQpUH
DWHMDDVHUWpVK~VDDMXKK~V
DNHUOEHOI|OGLSLDFRNUD(J\pUWHOPĦ
KRJ\D]8.eV]DNËURUV]iJOHJQDJ\REESLD-
FDDWHOMHVDJUiUpOHOPLV]HULSDULNLERFViWiV
iWPLOOLiUGIRQW|VV]HJEHQ
V]iOOtWMiNDEHOSLDFRNUD(]]HOHJ\WWDWHOMHV
pV]DNtUH[SRUWiWWHWWHNLD]
DJUiUpOHOPLV]HULSDULWHUPpNHNNLV]iOOtWiVD 
$OHJIRQWRVDEEK~VpVWHMiJD]DWLH[SRUW
HVHWpEHQEHQH]HUWRQQDWHUPpNHW
D](8EDPtJH]UHWQHPXQLyVRUV]iJRN-
EDV]iOOtWRWWDN$IpOHWHUPpN|VV]HVHQ
XQLyQNtYOLRUV]iJEDNHUOWPHO\HNEĘO
D:72HOĘtUiVRNNHUHWpEHQDONDOPD]-
KDWyOHJQDJ\REENHGYH]PpQ\HOYHPHQWpQ
NHUOWpUWpNHVtWpVUHDW|EELKDUPLQFRU-
V]iJQiOSHGLJV]DEDGNHUHVNHGHOPLV]DEi-
O\RNDWDONDOPD]WDN$]iJD]DWNLERFViWiVD
HJ\pENpQWLJHQMHOHQWĘVHQNDOQĘWW
pVN|]|WW$]pOHOPLV]HULSDULNL-
ERFViWiVpUWpNHPLOOLiUGUyOPLOOLiUG
IRQWUDQĘWWDJDERQDWHUPHV]WpVHNDO
H[SRUWMDSHGLJGXSOiMiUDHPHONHGHWW1RKD
eV]DNËURUV]iJPDUKDMXKpVWHMWHUPpNHN
HVHWpEHQ|QHOOiWyVWUDWpJLDLODJPpJLVIRQ-
WRVOHQQHNRUOiWR]iVRNQpONOKR]]iIpUQLD]
XQLyVSLDFRNKR]/pQ\HJHVOHQQHDV]DED-
GDEEXQLyVHJ\WWPĦN|GpVWNLDODNtWDQL
(]HQW~OD]HOĘDGyNLWpUWDNHUHVNHGHOHP-
UHLVMHOHQWĘVKDWiVVDOEtUyPXQNDHUĘSLDFL
DGRWWViJRNUDLV$VHUWpViJD]DWEDQD
]|OGVpJJ\P|OFVV]HNWRUEDQDED-
URP¿iJD]DWEDQSHGLJDYHQGpJPXQ-
NiVRNDUiQ\D.|]ONHJ\pENpQWFVDN
D](8QNtYOLPXQNDYiOODOyNDUiQ\DWHKiW
MHOHQWĘVYHUVHQ\NpSHVVpJLWpQ\H]ĘDMHOHQOHJ
PpJV]DEDGPXQNDHUĘiUDPOiVNHUHWpEHQ
HOpUKHWĘDONDOPD]RWW
$]pV]DNtUHNQHNDNHUHVNHGHOHPPHJKD-
WiUR]yMHOHQWĘVpJĦ6]iPXNUDHJ\pUWHOPĦ
WpQ\KRJ\D](8WDJViJD]HJ\VpJHVEHOVĘ
pVHJ\~WWDOW|EEWHNLQWHWEHQYpGHWWSLDF
D]HJ\VpJHViOODWpVQ|YpQ\HJpV]VpJJ\L
V]DEiO\RN D]XQLyV WiPRJDWiVRN YDOD-
PLQW D PXQNDHUĘSLDFL HUĘIRUUiVRNKR]
YDOyKR]]iIpUpVMHOHQWĘVEĘYOpVWpVpUGHPL
Q|YHNHGpVWYDODPLQWQDJ\DUiQ\~H[SRUW-
OHKHWĘVpJHWEL]WRVtWRWW$]pV]DNtUpUGH-
NHNHWV]ROJiOQiD](8LUiQ\iEDNLpStWHQGĘ
YiPXQLypVNHGYH]ĘNHUHVNHGHOHPSROLWLNDL
PHJiOODSRGiVRNNLGROJR]iVD
6DMiWRVNpSHWPXWDWRWWDN|YHWNH]ĘHOĘ-
DGiVDPHO\DIHMOĘGĘRUV]iJRNNDONDSFVR-
ODWRVYiUKDWyKDWiVRNDWPXWDWWDEH$KD]DL
*'3FV|NNHQpVHD]iUIRO\DPDODNXOiVDpV
D]iWDODNXOyYiPUHQGV]HULVMHOHQWĘVHQURQW-
KDWMDDPHJOpYĘNHUHVNHGHOPLSDUWQHUHNNHO
277Vásáry: Ahogy a britek látják a Brexitet – konferenciabeszámoló
NLDODNXOWNDSFVRODWRW-RQDWKDQ+HSEXUQ
DJHQ¿V]pNKHO\Ħ1HP]HWN|]L.HUHVNHGHO-
PLpV)HQQWDUWKDWy)HMOĘGpVpUW.|]SRQW
PH]ĘJD]GDViJL SURJUDPMiQDN YH]HWĘMH
XWDOWUiKRJ\MHOHQOHJD](8iOWDOEL]WRVt-
WRWWNHUHVNHGHOHPSROLWLNDLNHGYH]PpQ\HN
SO(%$±IHJ\YHUHNNLYpWHOpYHOPLQGHQ
YiPPHQWHVHQV]iOOtWKDWyV]iPRVMHOHQWĘV
SDUWQHURUV]iJSpOGiXOD%ULW1HP]HWN|]|V-
VpJWDJMDLV]iPiUDpUKHWĘHO8J\DQDNNRU
PHJiOODStWKDWyKRJ\D](J\HVOW.LUiO\-
ViJSDUWQHULMHOHQWĘVpJHPpUVpNOĘG|WWD]
(8QNtYOLRUV]iJRNYRQDWNR]iViEDQD]
pVN|]|WWLEi]LVLGĘV]DNEDQPpUW
RV8.UpV]HVHGpVDpVN|-
]|WWLSHULyGXVUDUDHVHWWYLVV]DWHKiW
DSDUWQHUHNHJ\UHQDJ\REEDUiQ\EDQV]iO-
OtWRWWDND](8W|EELWDJRUV]iJiQDNSLDFiUD
EiU6]Yi]LI|OGEDQYDJ\1DPtELD
EDQPpJWRYiEEUDLVG|QWĘHQDEULW
SLDFUDV]iOOtW9pOHPpQ\HV]HULQWDIHMOĘGĘ
RUV]iJRNJD]GDViJLKHO\]HWpQHNVWDELOL]i-
OiVDpVIHMOHV]WpVHpUGHNpEHQWRYiEEUDLV
LQGRNROWOHQQHMHOHQWĘVHOĘQ\|NHWEL]WRVtWy
NHGYH]PpQ\UHQGV]HUW IHQQWDUWDQL 5|-
YLGWiYRQDMHOHQOHJLSDUWQHUHNHVHWpEHQ
DOHJNLVHEEPpUWpNUHNHOOHQHFV|NNHQWHQL
DYiOWR]iVRNPLDWWNLDODNXOyVRNNKDWiVW
N|]pSWiYRQSHGLJWRYiEEUDLVLQGRNROWOHQQH
PpUVpNHOQLDNHUHVNHGHOHPUHNHGYH]ĘWOHQO
KDWyWiPRJDWiVRNDWpVHJ\~WWDOV]NVpJHV
OHQQH|V]W|Q|]QLDPXQNDHUĘiUDPOiVWLV
$GpOXWiQLV]HNFLyXWROVyHOĘWWLSUH]HQ-
WiFLyMiW D]2(&' DJUiUpOHOPLV]HULSDUL
SLDFRNNDOpVH]HNNHUHVNHGHOPpYHOIRJODO-
NR]yUpV]OHJYH]HWĘMHPXWDWWDEHJonathan 
Brooks DNRUiEELHOĘDGiVRNKR]NpSHVWHO-
PpOHWLEEPyGRQN|]HOtWHWWHPHJDWpPiW
%HV]pOWDQHPYiPMHOOHJĦLQWp]NHGpVHN
N|OWVpJKDV]RQHOHP]pVpUĘONHUHVNHGHOPL
KDWiVDLNUyOLOOHWYHDNHUHVOHWNtQiODWYR-
QDWNR]iViEDQPHJMHOHQĘN|YHWNH]PpQ\HN-
UĘOD]HJ\HVLQWp]NHGpVHNSLDFWRU]tWiViUyO
(]HQW~ODNHUHVNHGHOPLKDWiVRNPHJKDWi-
UR]iViUyOPpUpVpQHNPyGMiUyOYDODPLQWD]
2(&'iOWDODONDOPD]RWWJUDYLWiFLyVPRGHOO-
UĘO$PLNRUYLV]RQWNRQNUpWDEESpOGiNDW
NHOOHWWYROQDEHPXWDWQLHOPRQGWDKRJ\D]
2(&'DEULWNRUPiQ\WyOpVD](8WyOVHP
NDSRWWVDMiWDJUiUSLDFLHOHP]pVHLNHOYpJ]p-
VpKH]V]NVpJHVDGDWRNDW
$]XWROVyHOĘDGiVNLFVLWNLOyJRWWD]DJUi-
URVLUiQ\YRQDOEyOKLV]HQAndrew Grainger 
WLV]WiQNHUHVNHGHOHPWHFKQLNDLPHJN|]HOt-
WpVEĘOYL]VJiOWDDWpPDN|UW8WDOWDUUDKRJ\
V]iPRVN|]|VXQLyVHOĘtUiVpVHJ\HQpUWpNĦ-
VpJN|QQ\tWHWWHDNHUHVNHGHOPHW$NLOpSpV
XWiQYLV]RQWLJHQMHOHQWĘVYiOWR]iVUDNHUO
VRUQDJ\PpUWpNEHQNHOODONDOPD]NRGQL
D]~MKHO\]HWKH]tJ\SpOGiXOD]~MDGPL-
QLV]WUiFLyVLQWp]NHGpVHNPLDWWLVQĘQLIRJ
DKDWiUiWOpSpVLGĘLJpQ\HW|EEOHWWiUROiVL
N|OWVpJHNPLDWWFV|NNHQQLIRJDYHUVHQ\-
NpSHVVpJ$]HOĘDGyHOPRQGiVDV]HULQWD
K~VNpV]tWPpQ\HN DGPLQLV]WUiFLyMDPiU
PRVWLVN|]HOHJ\WXFDWSDUWQHUKDWyViJRN
V]iOOtWyNVWEN|]UHPĦN|GpVpWLJpQ\OLpV
MHOHQOHJOpSpVEHQOHKHWD]LPSRUWiUXW
OHGRNXPHQWiOQL$NLOpSpVXWiQDNiUGXS-
OiMiUDLVQ|YHNHGKHWD]DGPLQLV]WUiFLyGH
HJ\HVVSHFLiOLViUXNQiOQHPNL]iUWDPHJ-
KiURPV]RUR]yGiV9pOHPpQ\HV]HULQWMHOHQ-
OHJDEULWKDWyViJRNQLQFVHQHNIHONpV]OYHD
PHJQ|YHNYĘIHODGDWRNUDDV]LJHWRUV]iJEDQ
PLQWHJ\YiPWLV]WYLVHOĘGROJR]LNPtJ
FVDN)UDQFLDRUV]iJEDQH]HUH]pUWV]i-
PRVDKDWpNRQ\ViJRWIRNR]yLQWp]NHGpVUH
OHQQHV]NVpJ0HJHPOtWHQGĘD]HJ\V]H-
UĦVtWpVLUiQWLLJpQ\SODIRO\DPDWRNKDU-
PRQL]iFLyMDDGXSOLNiFLyNPHJV]QWHWpVH
DV]ROJiOWDWiVRNVWDQGDUGL]iOiVDSOD
NRFNi]DWNH]HOpVWHUpQYDJ\D]DNWtY
LQWp]PpQ\LLQWp]NHGpVHNSOSR]LWtYNRP-
PXQLNiFLyYDJ\DONDOPD]NRGiVLHV]N|]|N
EL]WRVtWiVDgVV]HVVpJpEHQDNDSFVROyGy
WHUOHWHNHQSROLWLNDLMRJLDGPLQLV]WUDWtY
JD]GDViJLWHFKQLNDLpVLQIRUPDWLNDLHOHPHN
|VV]HKDQJROWIHMOHV]WpVpUHYDQV]NVpJ
$3$1(/%(6=e/*(7e6
7$18/6È*$,
$] HJ\QDSRV NRQIHUHQFLD ]iUiVDNpQW
QpJ\V]DNpUWĘWDUWRWWSDQHOEHV]pOJHWpVW
Alan Swinbank és 6WHYH 0F&RUULVWRQ 
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SURIHVV]RURND]HJ\HWHPLYRQDODWNpSYL-
VHOWpN/XFLD=LWWLD1HP]HWL)DUPV]|YHW-
VpJHWPtJPhil BicknellD]$+'%W$EULW
$JUiUN|]JD]GDViJL(J\HVOHWHOQ|NHiOWDO
PRGHUiOWUpV]EHQD]HJ\pENpQWHJpV]QDS
LJHQDNWtYpVpUGHPLKR]]iV]yOiVRNNDOD
UHQGH]YpQ\V]tQYRQDOiWHPHOĘKDOOJDWyViJ
UpV]pUĘOPHJMHOHQĘNpUGpVHNHWpVYpOHPp-
Q\HNHWEHV]pOWpNiW%iUDIHOHNiOOiVSRQWMD
W|EEHVHWEHQLVHOWpUĘYROWpUGHPHVYROW
WN|]WHWQLD]RNDW7|EEHQXWDOWDNDUUD
KRJ\DPLQpOV]DEDGDEEpVD](8MHOHQOHJL
V]DEiO\DLKR]N|]HOtWĘQHP]HWLV]DEiO\R]iV
NHGYH]ĘOHQQHD]iJD]DWV]iPiUD7RYiEE-
UDLV|V]W|Q|]QLNHOOHQHDEULWWHUPpNHN
H[SRUWMiWPHJMHOHQpVpWpVDMHOHQOHJLSLDFL
UpV]HVHGpVPHJyYiViW(]HQW~O¿J\HOHPPHO
NHOOOHQQLDUUDLVKRJ\D.$3NHUHWpEHQ
DONDOPD]RWWNHGYH]ĘKDWiVVDOEtUyLQWp]-
NHGpVHNWRYiEELPĦN|GpVpUHLVV]NVpJ
YDQ$EEDQW|EEHQHJ\HWpUWHWWHNKRJ\D
N|]YHWOHQWiPRJDWiVDWHUPHOpVKH]N|W|WW
WiPRJDWiVYDJ\pSSHQDSLDFLLQWp]NHGpVHN
WRYiEEYLWHOpWEL]WRVtWyQHP]HWLLQWp]NHGp-
VHNPHJWHUHPWpVHNLHPHOWHQIRQWRV(]]HO
HJ\WWQHKp]OHV]DQHP]HWLDWHUPHOĘLpV
DQHP]HWN|]LNHUHVNHGHOPLpUGHNHNHWKDU-
PRQL]iOQL6]pOHVHEEN|UEHQRV]WRWWiND]W
DYpOHPpQ\WKRJ\DWHOMHVHOOiWiVLOiQFRW
pULQWĘiWIRJyNRQFHSFLyNUDpVD]iJD]DWLSUL-
RULWiVRNPHJKDWiUR]iViUDYDQV]NVpJD]
iWPHQHWPHJN|QQ\tWpVHpUGHNpEHQ6]LQWpQ
W|EEHQXWDOWDNDUUDKRJ\DQHP]HWJD]GD-
ViJLKDWiVRNLVDODSYHWĘHQEHIRO\iVROMiND]
HUHGPpQ\HNHW$IĘEEJD]GDViJLPXWDWyN
DODNXOiVDPHOOHWWDPDNURV]LQWĦWHOMHVtWPp-
Q\HNDGySROLWLNDLLQWp]NHGpVHNDQHP]HW-
N|]LpUGHNpUYpQ\HVtWpVLVQDJ\KDWiVVDOOHV]
DNLYiOiVNLPHQHWHOpUH
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.|]HO HJ\ pYYDQPpJKiWUD DPtJD]
(J\HVOW.LUiO\ViJNLOpSD](XUySDL8QLy-
EyO1RKDPiUOiWKDWyKRJ\H]WYpJpLJ
iWPHQHWLLGĘV]DNN|YHWLPDMGPiUPRVW
OpQ\HJHVOHKHWD]HJ\HViJD]DWRNHVHWpEHQ
PHJMHOHQĘSR]LWtYpVQHJDWtYKDWiVRNDWIHO-
WiUQLUHQGV]HUH]QLpVD]HVHWOHJHVYiODV]-
LQWp]NHGpVHNHWHOĘNpV]tWHQL.O|QQHKp]-
VpJHWRNR]KRJ\D]DJUiULXPD]XQLyVMRJ
iOWDOOHJLQNiEEV]DEiO\R]RWWiJD]DWpVH]]HO
HJ\WWDEULWIRJ\DV]WyNPD[LPiOLVDQpOWHN
D]HJ\VpJHVEHOVĘSLDFQ\~MWRWWDOHKHWĘ-
VpJJHOD]D]IRJ\DV]WRWWiND]XQLyVJD]GiN
iOWDOWHUPHOWiUXNDW0LYHODPH]ĘJD]GDViJL
WHUPpNHNSLDFiWLVpU]pNHQ\HQIRJMDpULQ-
WHQLDNLOpSpVD]DQJROV]DNPLQLV]WpULXP
pVDQHP]HWL$JUiUN|]JD]GDViJL(J\HV-
OHWN|]|VV]HUYH]pVĦNRQIHUHQFLiWV]iQWD
NpUGpVN|UiWWHNLQWpVpUHDIHOPHUOĘYpOH-
PpQ\HNNLIHMWpVpUH$NRQIHUHQFLDWDSDV]-
WDODWDLUiPXWDWQDNDUUDKRJ\W|EEHVHWEHQ
YiUKDWyDQURPODQDNPDMGDEULWWHUPHOĘN
WHUPHOpVLN|UOPpQ\HLH]HQW~OWHFKQLNDL
V]DEiO\R]iVLpVDGPLQLV]WUDWtYWHNLQWHWEHQ
LVQHKH]HGQLIRJD]DJUiUpVpOHOPLV]HULSDUL
WHUPpNHNLPSRUWMDYDJ\XQLyVpUWpNHVtWpVH
tJ\DIRJ\DV]WyNVHPPHQWHVOQHNDQHJD-
WtYKDWiVRNWyO$IHOV]yODOyNDSUREOpPiN
D]RQRVtWiViQW~OMDYDVODWRNDWLVPHJIRJDO-
PD]WDNPHO\HNDNiUXQLyV|VV]HYHWpVEHQ
LV¿J\HOHPUHPpOWyDNOHKHWQHN
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